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Señores miembros de jurado: 
Ante ustedes, alcanzamos el presente trabajo denominado: Gestión de la información y 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C., Lurigancho, Chosica 
2019 el mismo que fue desarrollado en las áreas administrativas y operativas de la empresa 
SSAYS S.A.C., es una empresa dedicada al rubro de mantenimiento y derivados. Con años 
de experiencia en el rubro, competitiva e innovadora, los cuales brindan diversos servicios. 
Esta investigación tiene como por objetivo determinar la relación existente entre la gestión 
de información y desempeño laboral de los colaboradores. Este estudio realizará un 
diagnóstico en cuanto a la relación a la gestión de la información y desempeño laboral que 
se genera en la empresa. Para tales efectos se realizó esta investigación es de nivel 
descriptivo correlacional de corte transversal, cuyas variables de investigación son: gestión 
de información y desempeño laboral, por el cual se tiene como objetivo general establecer 
la relación entre la gestión de información y desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa SSAYS S.A.C., Lurigancho, Chosica 2019. La estructura de este trabajo de 
investigación se manifiesta en ocho capítulos tomando en cuenta el modelo de estudio 
sugerido por la universidad. Como parte introductoria el capítulo I nos da el alcance inicial 
del planteamiento del problema de la materia analizada, así también, los trabajos previos de 
estudio y teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, 
formulación de la hipótesis y para analizar con la propuesta de formulación de los objetivos. 
El capítulo II hace referencia al método de investigación: parte del diseño, enfoque, tipo, 
nivel, corte, operacionalización de las variables, la población y muestra afectada para 
concluir en las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos, el grado de 
confiabilidad, y la limitación del aspecto ético moral; los resultados se observan en el 
capítulo III y, a partir de ellos con el procesamiento y análisis se genera y presentan la 
discusión en el capítulo IV; asimismo las conclusiones y recomendaciones en el capítulo V 
y VI respectivamente. Por último, el capítulo VII se registra el detalle del amparo teórico de 
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La investigación titulada Gestión de la Información y desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C de Lurigancho, Chosica, 2019. Tuvo como 
objetivo describir la relación entre gestión de la información con dimensiones como cultura 
organizacional, talento humano y tecnología y desempeño laboral comunicación logro de 
resultados y trabajo en equipo. 
 
Así mismo, el tipo de investigación es aplicada utilizando un diseño no experimental, 
correlacional de corte trasversal y enfoque cuantitativo. Con una población de 25 
colaboradores en área administrativa y operativa de la empresa SSAYS y se utilizó una 
muestra censal, es por ello que se usó a toda la población por ser un número manejable. Para 
la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta, y como instrumento fue el 
cuestionario de la escala de Likert. 
 
De acuerdo a los resultados se concluye que la gestión de información se relaciona con 
el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa SAYYS se muestra que el 
coeficiente de correlación Rho Spearman de 0, 530 Sig.(Bilateral) es de 0.006 (<0,<5),lo que 
significa que existe una relación positiva moderada entre gestión de la información y 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa, es decir mientras más se aplique una 
adecuada gestión de la información se podrá obtener un crecimiento en el desempeño laboral. 
 




The research entitled Information Management and work performance of the employees of 
the company SSAYS SAC of Lurigancho, Chosica, 2019. It aimed to describe the 
relationship between information management with dimensions such as organizational 
culture, human talent and technology and work performance communication Achievement 
of results and teamwork. 
 
Likewise, the type of research is applied using a non-experimental, cross-sectional 
correlational design and quantitative approach. With a population of 25 employees in the 
administrative and operational area of the company SSAYS and a census sample was used, 
that is why the entire population was used as a manageable number. The survey technique 
was applied to data collection, and as an instrument was the Likert scale questionnaire. 
 
According to the results, it is concluded that the information management is related to 
the work performance of the employees of the company SSAYS shows that the correlation 
coefficient Rho Spearman of 0.530 Sig. (Bilateral) is 0.006 (<0, <5), which means that there 
is a moderate positive relationship between information management and work performance 
of the company's employees, that is, the more appropriate information management is 
applied, a growth in work performance can be obtained. 
 




  En el estudio en cuanto a su realidad problemática se enfocó en estas variables, 
gestión de información y el desempeño laboral. 
Ámbito internacional, la gestión de información está cobrando mayor importancia en 
las empresas con el fin de poder organizar, llevar y manejar información que facilite las 
decisiones, brindando un mejor desempeño, mayor competitividad, crecimiento y mejora de 
procesos. Según el CEO de Buk, Jaime Arrieta (citado en la Revista Gerencia, 2018), señaló 
que aplicando un método se obtendrá cambios rápidos y eficientes, que conseguirá mecanizar 
las tareas humanas, en donde se obtendrá una mayor interacción entre colaboradores, reducir 
el tiempo en tareas sencillas y se tendrá una mejor organización para hallar los documentos e 
información. 
En los últimos años a nivel mundial las organizaciones buscan la manera de poder 
mejorar el desempeño de sus trabajadores, brindándoles incentivos u otros impulsores que 
preserven la flexibilidad y generen un ambiente más agradable. Según el estudio de Great 
Place To Work México (2019), indica que la empresa Crowe - Gossler ocupa el primer lugar 
en la lista ya que creen en sus trabajadores y conocen que no solo mejoran su desempeño con 
beneficios monetarios sino también con un buen desarrollo y bienestar para la innovación y 
la creatividad. 
En lo que concierne el ámbito nacional, las organizaciones vienen impulsando mejoras 
en sus procesos y recolección de información donde empleen la tecnología como método por 
el cual podrán tener un sistema de procesos más efectivo, que crean una retroalimentación de 
mejora, tal como lo menciona Hualpa (2017) donde recalca que un régimen de datos es la 
adecuada manipulación de este para que sea tomado como un gran recurso en la 
organización. Ante este nuevo procesamiento que afronta el mercado, las organizaciones 
peruanas necesitan actualizar la dirección de sus procesos de negocios que dirigen, su 
flexibilidad y preferencias de la demanda, por lo que deben tener una correcta administración 
para potenciar su uso. 
Así mismo para que este sistema de gestión se realice correctamente debe contar con 
buen personal, que demuestren un excelente rendimiento en el área asignada y así poder 
aplicar la estrategia adecuada que permita lograr objetivos, tal como nos dice Zumaeta gerente 
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de Aptitus (citado en el diario Andina, 2018). Informa que primero deben entender que sus 
colaboradores son de diversas generaciones y por lo cual deben orientarse en distintas cosas, 
como tener un balance sobre el trabajo y en su vida personal, crecimiento profesional a 
mediano plazo, ser pieza fundamental, flexibilidad de horarios, el feedback rápido, sentirse 
útil y capacitaciones  
  La empresa de SALUBRIDAD, SANEAMIENTO, AMBIENTAL Y SERVICIO 
(SSAYS S.A.C), dedicada al rubro de mantenimiento y derivados; con 30 años de veteranía. 
A la actualidad cuenta con más de 22 agencias, que cuentan con más de 1000 colaboradores 
comparten la misma pasión por el servicio, las innovaciones que aplica permitieron que 
tengan ventajas competitivas y captar oportunidades en mercado. 
En el ámbito local la gestión de la información y el desempeño laboral en la empresa 
SSAYS de Lurigancho, Chosica, están llevando un método tradicional y poco convencional 
acorde a la época actual de la información, quedándose en su zona de confort viéndose 
afectadas las operaciones cotidianas, principalmente en su cultura organizacional, la 
tecnología utilizada para sus procesos de reclutamiento del talento humano donde la 
información que se viene recolectando al momento de filtrarse suelen mezclarse, lo que 
provoca retraso en el cumplimiento de actividades, sumándose a ello el espacio asignado 
para realizar el proceso es reducido, poniendo en juego el rango de desenvolvimiento de 
estos teniendo como consecuencia la confusión e incomodidad al ejecutar lo planificado, 
creando una molestia a los postulantes que se apersonan a la organización para pasar el 
proceso ¿de qué manera? Pues creando retraso y desánimo a las personas que llegaron allí.  
Se tuvo en consideración trabajos previos, enfocándonos primero en los antecedentes 
internacionales. 
Rojas (2018) en su tesis “Capacitación y ejecución laboral, realizado en la Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala”. Su exploración fue correlacional y población establecida 
por 36 individuos de Tenería San Miguel. Destacó que la conexión entre capacitación y el 
desempeño laboral tanto general como específica en la institución se debe alentar en función 
del crecimiento de dicha capacitación, a través de resultados que la empresa aspira a obtener, 
se indicaron técnicas de preparación adecuadas para capacitar a las personas, a través de una 
estructura para aumentar el rendimiento. 
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Zans (2017) “Rendimiento e influencia en su ejecución laboral de los colaboradores 
administrativos de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa”. Fue conocer la 
conexión entre Rendimiento e influencia laboral de los copartícipes. De enfoque cuantitativo, 
con una muestra de censo a 59 colaboradores. Finalizó con que el rendimiento organizacional 
Incidirá de manera óptima en el rendimiento laboral. 
Enríquez (2014) en la tesis “Motivación y desempeño laboral de empleados del 
Instituto de México, estudio realizado en la Universidad de Montemorelos”. Con instrumento 
de encuesta, el valor r = 0.414 y un valor F igual al16.2, determinando el grado de motivación 
puede deberse que los colaboradores tienen conocimiento de una motivación excelente. 
Por otro lado, Sim (2015) “Motivación y desempeño laboral”. El prototipo fue 
descriptivo, y el instrumento de escala Likert. La investigación concluye que la motivación 
incide en gran medida en el desempeño laboral administrativo en la organización. 
De igual manera, Villadiego y Álzate (2017) mencionaron en su investigación 
“Diagnóstico del clima organizacional del clima organizacional y su conexión su logro 
laboral de las relaciones interpersonales de petróleo y logística S.A.S”. Con el fin de 
desarrollar la relación entre diagnostico laboral y conexión de logros interpersonales de los 
empleados.  
Por consiguiente, se proseguirá a mencionar los antecedentes nacionales 
Tolentino, (2017) “Tecnología de la información y funcionamiento administrativa en 
el municipio del distrito de Paramonga, 2016”. Fue correlacional, utilizando la técnica de la 
encuesta con el instrumento y escala Likert. Confirmo un parentesco entre ambas variables, 
rechazando así la hipótesis nula. 
Cabezudo en su tesis (2017) titulada “Gestión de la cultura organizacionales y su 
impacto en el desempeño laboral, en una agencia de ejecución pública, 2017”. Su objetivo 
fue revelar la vinculación de gestión de la cultura y el impacto desempeño laboral. El diseño 
es no experimental, los datos fueron adjuntados mediante la encuesta. Se comprobó que 
existe una incidencia positiva considerable en ambas variables. 
Osorio y Zaravia (2017) “funcionamiento de talento humano y régimen de mecanismo 
en la gerencia en el Gobierno Regional de Huancavelica”. Su objetivo fue explicar la relación 
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que hay entre el funcionamiento del talento humano y régimen de mecanismo personal. La 
investigación fue realizada mediante un diseño correlacional, con una poblacional finita 
censal de 50 personas. Su coeficiente es de r= 0,549 como positiva media. De esta manera 
concluyó que entre las dos variables. 
Según Reyes (2018) “Talento humano y ejecución laboral en el personal profesional 
del Centro Materno Infantil Santa Luzmila II”, su objetivo exponer el grado de relación entre 
el talento humano y la ejecución laboral en el personal profesional, tiene un diseño 
correlacional, muestra censal de 70, su muestreo de tipo no probabilístico, demostraron que 
el coeficiente de correlación fue de 0.842. Finalmente concluyó la existencia de una relación 
directa (positiva) fuerte. 
Sarmiento (2018), en su estudio “Las tecnologías de documentación en vinculación 
con su cumplimiento de los docentes en la institución educativa 40029. Con un diseño 
correlacional, población de tipo censal de 70 docentes, instrumento encuesta. Con un 
coeficiente de correlación es de r= 0,971 como positiva alta. Culminado que existe una 
relación significativa, rechazando la hipótesis nula. 
Continuando se recalcó las teorías referidas al tema en el que se mencionó a diferentes 
autores que formulan las variables de estudio.  
Se alude a la gestión de información. 
Evidencia mediante la recolección y uso de los datos recogidos que los procesos 
ejecutados en la empresa mejoraran. Con el paso del tiempo la tecnología se adecua para 
mejorar su adquisición. Por ese motivo las empresas deberán adaptarse a la nueva 
herramienta para contribuir al desarrollo de la empresa. 
Según Ponjuan (2004, p. 22), nos manifiesta que “está compuesto por un grupo de 
elementos que trasforman y comparten conocimiento. Desarrollando un sistema procesal 
para obtener salidas internacionales” 
Según Suarez, Cruz y Pérez (2015), nos dice que: 
A través de las diversas etapas y culturas históricas de la sociedad, se mencionan un sin fin de 
roles dentro de un sistema. Cosa similar ocurre en la vida profesional administrativa donde se 
debe obtener los recursos necesarios y gestionarlos adecuadamente para que se logre el éxito de 
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esta. (Según Suarez, Cruz y Pérez, 2015, p.78) 
De acuerdo Medina, Martínez y Ravelo en el año (2019) define que: 
La información y la comunicación ofrecen mejores posibilidades de acopio y dialogo con vistas 
a la búsqueda y recuperación de información, lo que provoca un crecimiento numeroso en la 
producción científica y también en el conocimiento intelectual. (Medina, Martínez y Ravelo, 
2019, p. 5) 
Menciona Vega, Grajales y Montoya (2017) (citando a Pítsica, 2004): “los componentes 
principales: herramientas informáticas y habilidades. Se debe usar solo de la información 
adecuada. A la vez esto debe ser elaborado por los trabajadores, quien de manera personal 
tiene que aplicarlo para tomar buenas decisiones y solucionar problemas (p. 20)”. 
Por otro lado, Fon y Lazcano (2016): 
Informa que la gestión de información destaca por estar compuesta por una serie de técnicas y 
procedimientos, para así destacar al inicio del camino y desarrollada a base de conocimientos 
previos para que se pueda complementar entre sí. Es una etapa sumamente importante en 
cualquier investigación científica o tecnológica para poder ser identificada y así tomar 
decisiones. (p. 50). 
Según Ponjuán (2004), se debe considerar las dimensiones como cultura 
organizacional, el colaborador y la tecnología, para la evaluación de una gestión de 
información. 
Por ello se tomó en cuenta las siguientes dimensiones para esta investigación. 
Cultura Organizacional 
Modelo de normas que se manifiesta en la naturaleza explícita y empírica, lo cual se relacionan 
entre sí, invirtiendo su inteligencia y experiencia […] también influye en los individuos que 
comparten ideas similares, metas, conocimientos, liderazgo, compromiso, objetivos, incentivos 
y tecnología. (Barnard, Delgado y Voutssás, 2016, p. 19). 
Según Llanos (2016), dice que “la cultura organizacional permite tener su propia 
cultura homogénea dentro de la empresa, teniendo un patrón similar del comportamiento 
reflejado mediante las actitudes que presentan en las relaciones de quienes brindan el 
servicio. (p. 16)” 
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De acuerdo Anzola, Martín y Cuartas (2017, p. 14), afirma que “la cultura 
organizacional influye un referente que sirva de apoyo a quienes se están formando en el 
ámbito de la gerencia y de la gestión humana, así como también aquellos interesados en 
conocer particularidades en el tema y el desarrollo de futuros trabajadores empíricos” 
Los trabajadores son una parte esencial para una empresa, debido a que son ellos la 
estructura fundamental para cualquier empresa, según Rodríguez (2018) nos expresa que: 
“se necesita que el capital humano se ejerza de la mejor manera. Su realización dependerá 
de cada organización como también de la dificultad que tendrá el realizar su trabajo (p. 11)” 
Los beneficios que contribuyen el talento humano en la gestión de información nos 
explican Agudelo y Saavedra (2016) que: “el talento humano es un elemento vital que genera 
valor y hace uso de los medios que brindan, con todo ello el personal podrá implantar sus 
habilidades y competencias, llevado a la empresa a ser más competitiva y duradera (p. 3)” 
Según Navarro (2015) nos menciona que: “la partición de los trabajadores ayudará a 
fortalecer lo que se desea hacer y los objetivos a cumplir. A la vez la empresa brindar 
facilidades como también los materiales adecuados para la contribución (p. 8).” 
La tecnología actualmente es una herramienta que se está integrado de manera 
obligatoria a las organizaciones, debido a su gran aporte al contribuir en el uso de la 
información, Según Ayala y González (2015) comentan sobre: 
[El] uso de la tecnología en la información que […] ha tenido un desplazamiento muy positivo 
en la actualidad, aumentado los conocimientos, el dominio, las experiencias, la comprensión   
permitiendo así desarrollar habilidades de las personas. (p. 17) 
La vitalidad del uso de la tecnología en las organizaciones se ha vuelto parte esencial de 
esta tal como lo explica Ismail (2017): 
La llegada de las computadoras fue un punto muy importante mejorando los conocimientos y 
desarrollando una mejor comunicación donde permitían estar a la vanguardia de otros países y 
no quedarse atrás. Así mismo los consorcios al ver resultados positivos que trajo la tecnología 
ellos seguían mejorando cada mas viendo que les ayudaba ahorrar tiempo y dinero. (Párr. 7-8). 
Según Duggal (2019) con respecto a la actualización de la tecnología nos dice: “La 
tecnología en la actualidad ha ido mejorando de manera rápida permitiendo un cambio y un 
progreso aún más acelerado, causando la aceleración de la tasa de cambio, hasta que 
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eventualmente se volverá exponencial” 
Por consiguiente, se mencionará la variable desempeño laboral. 
Son los resultados de las habilidades que utiliza el personal para contribuir en el 
funcionamiento de la empresa. Es por esa razón que las organizaciones están obligadas a 
buscar la satisfacción laboral a la empresa de los colaboradores, para que estos puedan 
aportar de manera efectiva en sus labores. 
Según Chango y Zambrano (2017): “El desempeño es la estimación compuesta que 
aporta el colaborador a la empresa por medio de un conjunto de conductas y actitudes con 
respecto a su trabajo.” 
La constancia de actualizarse en cómo va su desempeño en la empresa es fundamental 
así lo menciona la Human resources operations of the University of Washington (2019): 
Mantenerse conectado. Reúnase con su supervisor durante todo el año, para que pueda recibir 
comentarios oportunos y regulares sobre su desempeño, es un buen momento para discutir 
cualquier apoyo o capacitación adicional que necesite para lograr sus objetivos. Si estos cambian, 
pídale a su supervisor que documente los cambios y mantenga un registro de sus logros y 
desarrollo profesional relacionados con sus objetivos anuales. Esta información puede ser útil 
cuando llegue el momento de su evaluación anual de desempeño. 
Así mismo se debe considerar la repercusión de la evaluación del desempeño laboral. 
Según Control Group (2017): “el empleado es una de los que implican más en la evaluación 
del desempeño. Con esto se puede implantar oportunidades de trabajo, como también, se 
puede observar si existe una comunicación adecuada y el grado de cultura organizacional 
(Párr. 5)” 
Según Conexión ESAN (2019) nos explica que: “se analiza el rendimiento del 
colaborador, sus habilidades blandas y su firmeza profesional, siendo estos primordiales para 
la obtención de buenos resultados futuros (Párr. 1-9).” 
Se continuará a explicar las dimisiones comprometidas en la variable de desempeño 
laboral 
La comunicación existe en una empresa para mejorar las relaciones con los 




Las organizaciones hacen uso de diferentes herramientas para engrandecer la comunicación y 
reforzar vinculación entre trabajadores. Las páginas web, correos electrónicos, son utilizados 
para que el colaborador esté informado de todo lo que sucede en la empresa, en donde se genera 
una mayor comunicación y una mejor relación entre jefes y subordinados (Dessler, 2015, p. 410). 
Por su parte García y Flores (2017, p. 139) mencionan que, “para generar una correcta 
comunicación, lo que el emisor desee transmitir, tiene que ser igual que el destinatario 
interpreta y comprende” 
Asimismo, López (2016, p. 22) manifiesta que, en “una organización la comunicación 
es fundamental entre directivos y subordinados, si no se realiza de manera adecuada, puede 
minimizar la motivación y el rendimiento” 
Los logros de resultados son la evidencia de un buena gestión y contribuciones 
brindados por el talento humano, Según Dessler (2015), “el logro de resultados es la 
superación y el desempeño que los colaboradores realizan a la par para así alcanzar con los 
objetivos propuestos, por eso, se debe definir objetivos claros que ayuden a llegar al éxito (p. 
250).” 
De acuerdo UNICEF (2017), “el logro de resultados es asegurar que todos los actores 
contribuyen de manera directa o indirecta a un conjunto definido [...], donde se fundamenta 
en la adopción de decisiones (p. 15)”. 
“El trabajo en equipo implica una responsabilidad en común que permite su 
desenvolvimiento, por lo que deben estar en constante interacción (Barroso, 2015, p.4)” 
Según Smith (2019, p. 58) manifiestan que: 
El trabajo en equipo es primordial en la mayoría de entornos, al crear una sensación de que la 
suma es mayor que sus partes individuales. Los equipos cumplen un papel importante, al apoyar 
al logro de tareas en las cuales permite a los miembros de equipo tengan una mayor 
responsabilidad. 
Este trabajo de investigación tiene como problema general: 
¿Cuál es la relación entre gestión de la información y desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C. de Lurigancho, Chosica 2019? 
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Y como problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre cultura organizacional y desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C. de Lurigancho, Chosica 2019? 
¿Cuál es la relación entre talento humano y desempeño laboral de los colaboradores de 
la empresa SSAYS S.A.C. de Lurigancho, Chosica 2019? 
¿Cuál es la relación entre tecnología y desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa SSAYS S.A.C. de Lurigancho, Chosica 2019? 
El presente estudio es muy importante porque plantea y propone, por medio de la teoría 
y los conceptos de gestión de información y desempeño laboral de los colaboradores de 
SSAYS S.A.C., encontrar explicaciones a las incertidumbres que dañan a la empresa para 
que puedan mejorarlo. Por consiguiente, se generarán diversas instrucciones de las 
consecuencias de la investigación que puedan ejercer al conocimiento. 
Esta investigación permite brindar estudios elaborados por distintos autores relativo 
acerca de la relación entre la gestión de información y el desempeño laboral de la empresa 
SSAYS. S.A.C. 
En la actualidad, las organizaciones tienen como principal problema el inadecuado 
manejo de la información, por ello hace que los procesos no muestren eficacia en las áreas. 
Asimismo, se generan retrasos que perjudican a los objetivos, de tal forma esta investigación 
será de mucho valor para contribuir y mejorar el manejo de la información. 
El trabajo de investigación tiene como hipótesis general: 
Existe relación entre gestión de la información y desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C de Lurigancho, Chosica, 2019. 
Y como hipótesis específicas: 
Existe relación entre cultura organizacional y desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C de Lurigancho, Chosica, 2019. 
Existe relación entre talento humano y desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa SSAYS S.A.C de Lurigancho, Chosica, 2019. 
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Existe relación entre tecnología y desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa SSAYS S.A.C de Lurigancho, Chosica, 2019. 
La investigación se presentó como objetivo general: 
Determinar la relación entre gestión de la información y desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C. de Lurigancho, Chosica 2019. 
Y como objetivos específicos: 
Identificar la relación entre cultura organizacional y desempeño laboral de la empresa 
SSAYS S.A.C. de Lurigancho, Chosica, 2019. 
Identificar la relación entre talento humano y desempeño laboral de los colaboradores 
de la empresa SSAYS S.A.C de Lurigancho, Chosica, 2019. 
Identificar la relación entre tecnología y desempeño laboral de los colaboradores de la 




2.1.Tipo y diseño de investigación Enfoque de la investigación 
Cuantitativo, ya que hace uso de datos numéricos recolectados por el cuestionario. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), precisan que “simboliza el conjunto 
de procesos, ya que, tiene una sucesión y una comprobación. Como también es justa y 
distinta siendo externa a la investigación (p. 4)”. 
Para esta investigación los colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C., facilitaron la 
información mediante la encuesta y el procedimiento no tuvo ninguna manipulación. 
Nivel de investigación 
Menciona Navarro, Jiménez y Thoilliez (2017), define que “es la medida entre dos 
variables relacionadas entre sí, donde estos resultados indican un resultado positivo. (p. 2)” 
Diseño de la investigación 
No experimental, para Mousalli (2015) nos expresan que:  
El diseño no experimental es elaborado sin modificar ninguna variable, en otras palabras, no se 
realizan variaciones intencionales de ninguna variable para medir sus efectos entre ellas, más 
bien que se visualicen los acontecimientos de manera natural e independiente. En estos estudios, 
el efecto que tienen ente ellas son primordiales. Esto quiere decir que se evalúa situaciones 
realistas, por lo que no puede ser alterado al no tener un control directo ni influencia en ellas 
puesto que ocurrió en un periodo definido. 
Tipo de investigación 
Tipo aplicado, ya que, comprende conocimientos netamente teóricos tal como lo 
explica Rodríguez. (2018): busca la manipulación del conocimiento obtenido con el objetivo 
del mejorar los saberes previos para buscar soluciones a diversas situaciones. 
2.1. Operacionalización de las variables  
 
 




CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
 






CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL 





El presente trabajo lo conforman los trabajadores de la sede de Lurigancho, Chosica 
de la empresa SSAYS S.A.C. conformando una población finita censal, entre los cuales se 
encuentra personal de ambos sexos, así como también todos los grupos etarios. Según Salazar 
y Del Castillo (2018) “es el todo que se pretende tratar o el que ayudara a formular 
conclusiones, en las cuales cuentan con las mismas características que se pretende estudiar 
(p .13)”. 
La población se conformó por los colaboradores de la organización SSAYS de la sede 
de Lurigancho, Chosica, adecuada por 25 colaboradores quienes laboran en la organización. 
Muestra: 
Según Castro (2019) expresó que “la muestra representa un porcentaje de personas de 
una población que se convierte en objeto de estudio, los individuos que formaran parte de 
esta tienen ciertas similitudes en común.”. 
Para llevar a cabo esta investigación, debido al número de colaboradores con los que 
cuenta la organización optamos por utilizar todo el conjunto por lo que se convertiría en una 
muestra censal. 
Muestra Censal 
Según López y Fachelli (2015) “si se tiene una muestra muy pequeña de la población 
total se tiene que considerar como una población finita (p .7)” 
Al tener una unidad de análisis con población finita, optamos por coger toda la 
población que consta de 25 colaboradores. Tomando en cuenta que son 15 del área 
administrativa y 10 del área operativa. 
2.3. Técnica e instrumento de recopilación de datos, valides y confiabilidad  
Técnica: Encuesta 
Se realizó la técnica por medio de la encuesta puesto que tenía por finalidad recolectar 
datos en relación a nuestra población. 
Instrumento de recopilación de datos: Cuestionario 
El estudio fue de tipo Likert con una escala de medición de 5, por el cual se formuló 
12 ítems en gestión de información (variable 1) y 11 ítems en desempeño laboral (variable 
2), con el fin de obtener datos más confiables, con la utilización de la encuesta nos aprobó 
reco datos verídicos mediante preguntas que fueron formuladas exclusivamente a los 
25  
colaboradores de la empresa SSAYS de Lurigancho, Chosica. 
 
Validez de instrumento 
El instrumento fue validado por el modo de juicio de expertos, según Santos (2017) 
menciona que “se presenta como una característica peculiar del instrumento para ayudar a 
medir rasgos deseados. Busca determinar si el cuestionario contribuye a la medición del 
estudio (p. 9)” 
El instrumento fue validado por los siguientes docentes: 
Fuente: Creación propia 
Confiabilidad del instrumento 
La encuesta fue empleada a 25 colaboradores de SSAYS S.A.C. de Lurigancho. 
Martínez, M. y March, T. (2015) explican que refleja que los datos brindados del instrumento 
usado son veraces y congruentes, se refiere a que cuando se realiza de nuevos el procedimiento 
con la misma manera y el uso del mismo instrumento, los resultados serán idénticos (p. 116). 











Tabla 4. Escala de Likert 
Tabla 5. Juicio de Expertos 
Tabla 6. Valores de medición del coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Estadísticas de fiabilidad 
 
Se visualiza en la tabla que se encontró que en la investigación elaborada sobre la 
relación que existe entre la gestión de información y el desempeño laboral. Corresponde a la 
magnitud muy alta, ya que el Alfa de Cronbach, es de 0,921, por lo que es la importante para 
su aplicación, con un 92% de confiabilidad. 
 
Tabla 8. Alfa de Cronbach (Variable 1) 
Estadísticas de fiabilidad  
 
 
Mediante el proceso de datos, se encontró que en la investigación elaborada sobre la 
primera variable Gestión de Información. Es muy alta, debido a que el Alfa de Cronbach, es 
de 0,857, por lo que es la adecuada para su aplicación, con un 86% de confiabilidad. 
Se encontró que en la investigación elaborada sobre la segunda variable. Pertenece a 
la magnitud muy alta, ya que el Alfa de Cronbach, es de 0,896, por lo que es la adecuada 
para su aplicación, con un 90% de confiabilidad 
2.4. Procedimiento 
En presente investigación, se empleó el cuestionario a los colaboradores de la empresa 
SSAYS S.A.C. Ya obtenidos los datos generados por las encuestas de los 25 encuestados. 
Luego, toda información obtenida es trasladada y se realiza las sumatorias de cada variable, 
dimensión e indicador; con el fin de trasladar los datos obtenidos al software spss (statiscal 
packge for the social sciences), para obtener las figuras, así como también la constatación de 
las hipótesis (coeficiente de spearman) y generar las estadísticas descriptiva e inferencial. 
Tabla 7. Alfa de Cronbach (Global) 
Tabla 9. Alfa de Cronbach (Variable 2) 
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El procedimiento ejecutado fue recolectar información por encuestas realizadas a los 
colaboradores, posteriormente la información fue ingresada al SPSS 23, generando datos de 
la fiabilidad del Alfa de Cronbach, a fin de elaborar las tablas, como también las figuras 
estadísticas de las variables de igual forma de las dimensiones. Por último, se determinó las 
correlaciones existentes del coeficiente por medio Rho Spearman. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Método descriptivo 
Hernández, Fernández y Baptista (2017) aluden que: “describe los cargos, 
comportamientos particularidades, métodos o cualquier otra monomanía que se familiarice 
a gestión de información y desempeño laboral (p.80).” 
Método inferencial 
Según Porras (2017) nos manifiesta que: “el método se orienta a la toma de decisiones 
o elaboración de generalizaciones sobre las características de las contemplaciones por medio 
de la consideración de la información parcial o inconclusa (p.2).” 
2.6. Aspectos éticos 
El trabajo se realizó por relación a los parámetros establecidos y propuestos por la 
UCV, a la vez se buscó que la información obtenida sea de manera clara y precisa, 
considerando los derechos de los autores. Se mantuvo la confiablidad de las personas 
participes para elaboración. 
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III. RESULTADOS  












Interpretación: Conforme a los resultados alcanzados de los 25 colaboradores encuestados 
de SSAYS S.A.C., el 44% aseguran que casi siempre existe una adecuada cultura 
organizacional, por otra parte, el 24% manifestaron que a veces existe, mientras que el 20% 
considera que siempre ha existido, en cambio el 12% piensa que casi nunca existe una 




Tabla 10. Resultado descriptivo. Dimensión 1. Variable 1. 
Figura 1. Resultados de encuesta Dimensión 1. Variable 1 
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Interpretación: De los 25 colaboradores encuestados de SSAYS S.A.C., el 80% mencionan 
que hay un adecuado talento humano para la empresa, por otro lado, el 17% indica que 
siempre existe son los apropiados, finalmente el 8% aseguran que a veces se encuentra al 
talento humano apto para la empresa. 
 
Tabla 11. Resultado descriptivo. Dimensión 2. Variable 1. 
Tabla 12. Resultado descriptivo. Dimensión 3. Variable 1. 
Figura 2. Resultados de encuesta Dimensión 2. Variable 1 
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Interpretación: De los 25 elaboradores interrogados de SSAYS S.A.C., el 56% indico que 
casi siempre utiliza la tecnología para laborar en la empresa, mientras que el 24% menciono 
que a veces, por otro lado, el 12% piensa que siempre es importante el manejo de la 
tecnología, por último, el 8% casi nunca hace uso de la tecnología. 
Tabla 13. Resultado descriptivo. Dimensión 1. Variable 2. 
Figura 3. Resultados de encuesta Dimensión 3. Variable 1 
Figura 4. Resultados de encuesta Dimensión 1. Variable 2 
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 Interpretación: De los 25 interrogados de la empresa SSAYS S.A.C., el 60% menciona 
que casi siempre se genera una idónea comunicación entre los colaboradores, en cuanto al 
24% indica que siempre se presenta, el 8% cree que a veces existe una adecuada 
comunicación, en tanto el 4% piensa casi nunca se presenta la comunicación, finalmente el 
4% piensa que nunca se realiza la comunicación verbal ni escrita en la empresa. 
 
Interpretación: De los 25 colaboradores encuestados de la empresa SSAYS S.A.C., el 44% 
menciona que siempre se llega a lograr los resultados, en cuanto el 44% piensa que casi 
siempre se obtienen resultados, el 8% cree que a veces se logra, por último, el 4% indica que 
nunca se logran los resultados de la empresa. 
Tabla 14. Resultado descriptivo. Dimensión 2. Variable 2. 
Figura 5. Resultados de encuesta Dimensión 2. Variable 2 
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Interpretación: Gracias a los 25 encuestados de la empresa SSAYS S.A.C., el 60% indica 
que casi siempre existe el trabajo el trabajo en equipo, en cuanto al 24% cree que siempre se 
practica el trabajo en equipo, finalmente el 16% respondió que a veces se maneja de forma 
adecuada el trabajo en equipo en la empresa. 
Tabla 15. Resultado descriptivo. Dimensión 3. Variable 2. 
Figura 6. Resultados de encuesta Dimensión 3. Variable 2 
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3.2. Análisis Inferencial 
3.2.1. Prueba de normalidad  
 
 
En la tabla 16 se muestra un coeficiente de significancia de 0.000<0.005 lo cual indica que 
no existe una distribución normal, por otra parte, es paramétrica por tal motivo 
estadísticamente se utiliza el Shapiro-Wilk. 





Tabla 16. Prueba de normalidad 
Tabla 17. Rango de valores del Coeficiente de correlación de Spearman 
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3.2.2.1. Prueba de hipótesis general  
Prueba de hipótesis correlacional entre Gestión de Información y Desempeño laboral 
Ha: Existe relación entre gestión de información y el desempeño laboral de los colaboradores 
de la empresa SSAYS S.A.C. de Lurigancho, Chosica, 2019. 
Ho: No existe relación entre gestión de información y desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C de Lurigancho, Chosica, 2019. 
 
Regla de decisión: 
a) Sig. E. < 0.05; Rechazar Ho 
b) Sig. E > 0.05; Aceptar Ho 
 
Nivel de significancia: 
α (0 < α < 1); donde α = 0.05 
 
Regla de decisión: 
P < α: Se rechaza Ho p > α: se acepta Ho 
 
Valor significativo: Sig. = p 
Interpretación y Comentario: El coeficiente de correlación es de 0,530 generando una 
correlación positiva media entre la primera variable y la segunda de los colaboradores de la 
empresa SSAYS S.A.C., con un nivel de (sig.=0,006) <0,05 por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Tabla 18. Prueba de Hipótesis Correlacional General 
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3.2.2.2. Prueba de hipótesis especificas  
Prueba de hipótesis correlacional entre Cultura organizacional y Desempeño Laboral 
Ha: Existe relación entre cultura organizacional y desempeño laboral entre los colaboradores 
de la empresa SSAYS S.A.C de Lurigancho, Chosica, 2019. 
Ho: No existe relación entre cultura organizacional y desempeño laboral entre los 
colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C de Lurigancho, Chosica, 2019. 
Regla de decisión: 
a) Sig. E. < 0.05; Rechazar Ho 
b) Sig. E > 0.05; Aceptar Ho 
Nivel de significancia: 
α (0 < α < 1); donde α = 0.05 
Regla de decisión: 
P < α: Se rechaza Ho p > α: se acepta Ho 
Valor significativo: Sig. = p 
Comentario: El coeficiente de correlación tiene un resultado de 0,530 es, por ello, se genera 
una correlación positiva débil entre las variables s de estudio de los colaboradores de la 
empresa SSAYS S.A.C. y a la vez cuenta con un nivel (sig.=0,056) siendo mayor que el 
estimado de p 0,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Tabla 19. Prueba de Hipótesis Correlacional Específica 1 
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Prueba de hipótesis correlacional entre Talento Humano y Desempeño Laboral 
Ha: Existe relación entre talento humano y desempeño laboral entre los colaboradores de la 
empresa SSAYS S.A.C de Lurigancho, Chosica, 2019. 
Ho: No existe relación entre talento humano y desempeño laboral entre los colaboradores  
de la empresa SSAYS S.A.C de Lurigancho, Chosica, 2019. 
Regla de decisión: 
a) Sig. E. < 0.05; Rechazar Ho 
b) Sig. E > 0.05; Aceptar Ho 
Nivel de significancia: 
α (0 < α < 1); donde α = 0.05 
Regla de decisión: 
P < α: Se rechaza Ho p > α: se acepta Ho 
Valor significativo: Sig. = p 
Interpretación: Lo obtenido del coeficiente de correlación es de 0,514 es, por ello, se genera 
una correlación positiva media entre la primera variable y la segunda de los colaboradores 
de la empresa SSAYS S.A.C. y a la vez cuenta con un nivel de (sig.=0,009) <p 0, por lo cual 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Tabla 20. Prueba de Hipótesis Correlacional Específica 2 
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Prueba de hipótesis correlacional entre Talento Humano y Desempeño Laboral 
Ha: Existe relación entre tecnología y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 
SSAYS S.A.C de Lurigancho, Chosica, 2019. 
Ho: No existe relación entre tecnología y desempeño laboral de os colaboradores de la 
empresa SSAYS S.A.C de Lurigancho, Chosica, 2019. 
Regla de decisión: 
a) Sig. E. < 0.05; Rechazar Ho 
b) Sig. E > 0.05; Aceptar Ho 
Nivel de significancia: 
α (0 < α < 1); donde α = 0.05 
Regla de decisión: 
P < α: Se rechaza Ho p > α: se acepta Ho 
Valor significativo: Sig. = p 
Interpretación: El coeficiente de correlación tiene como resultado un 0,530 es por ello se 
genera una correlación positiva media entre las variables de estudio de los colaboradores de 
la empresa SSAYS S.A.C. y a la vez cuenta con un nivel de (sig.=0,000) siendo menor que 
el estimado de p 0,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
Tabla 21. Prueba de Hipótesis Correlacional Específica 3 
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IV. DISCUSIÓN 
El objetivo general, determinar cómo se relaciona la gestión de la información y el 
desempeño laboral de la empresa SSAYS S.A.C, Lurigancho Chosica, 2019, los resultados 
presentados en la (tabla 17) indican que el coeficiente de correlación de Rho Spearman de 
0,530 Sig. (Bilateral) es de 0,006 (<0,05), lo que evidencia la correlación positiva 
considerable. Los resultados al ser constatado con lo encontrado por Tolentino, (2017) en su 
tesis “Tecnología de la información y funcionamiento administrativa en el municipio del 
distrito de Paramonga, 2016” tiene como coeficiente de correlación de Rho Spearman de 
0,301 como positiva débil y un valor de 0,002 (<0,05). Se puede inferir que la gestión de la 
información contribuye de manera favorable en el desempeño laboral, siendo reafirmando 
por Suarez, Cruz y Pérez (2015) donde nos dice que: Para una correcta gestión el activo 
principal en considera es la gestión informática, de tal manera que nos ayuda a decidir mejor 
la distribución de recursos para alcanzar el éxito. 
El primer objetivo específico, Identificar la relación entre cultura organizacional y 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C de Lurigancho, 
Chosica 2019. Los resultados evidenciados en la (tabla 18) muestran que el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman de 0,387 Sig. (Bilateral) es de 0.056 (<0.05), evidenciando la 
correlación positiva considerable. Estos resultados los contrastamos con lo predicho con 
Cabezudo en su tesis (2017) titulada “Gestión de la cultura organizacionales y su impacto en 
el desempeño laboral, en una agencia de ejecución pública, 2017”, con un nivel de Sig. (< 
0,01) donde existe una correlación entre sus dos valores, con un coeficiente de b = 0,865. La 
existencia de la comparación no expresa que la cultura organizacional influye de manera 
directa en el desempeño laboral, tomando valor por Llanos (2016) nos expresa que la cultura 
organizacional permite tener una propia cultura homogénea dentro de la organización y que 
se refleja a través de diversos comportamientos y actitudes al momento de brindar la atención 
al cliente. 
El segundo objetivo específico, identificar cómo se relaciona el talento humano y el 
desempeño laboral de la empresa SSAYS S.A.C, Lurigancho Chosica, 2019, los resultados 
detallados en la (tabla 19) muestran que el coeficiente de correlación de Rho Spearman de 
0,514 Sig. (Bilateral) es de 0,009 (<0,05), lo que evidencia la correlación positiva 
considerable. Los resultados al ser contrastados con lo manifestado por Osorio y Zaravia 
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(2017) en su tesis Gestión de Talento Humano y la calidad de servicio, tiene como coeficiente 
de correlación de Rho Spearman de 0,549 como positiva media y un valor de 0,000 (<0,05), 
con lo que se puede inferir que el talento humano cooperar de manera favorable en el 
desempeño laboral, a la vez según Agudelo y Saavedra (2016) da mención de destacar que 
el talento humano es un elemento vital para el correcta implementación de recursos, para 
generar una ventaja competitiva sobre la competencia, ayudándola a ser sostenible y 
perdurable en el tiempo. 
El tercer objetivo específico, identificar cómo se relaciona la tecnología y el 
desempeño laboral de la empresa SSAYS S.A.C, Lurigancho Chosica, 2019, los resultados 
mostrados en la (tabla 20) muestran que el coeficiente de correlación de Rho Spearman de 
0,673 Sig. (Bilateral) es de 0,000 (<0,05), refleja la correlación positiva considerable. Los 
resultados al ser contrastados con lo encontrado por Sarmiento(2018), en su tesis las 
tecnologías de información y comunicación, tiene como coeficiente de correlación de Rho 
Spearman de 0,971 como positiva alta y un valor de 0,000 (<0,05), lo que se puede inferir 
que la tecnología contribuye de manera favorable en el desempeño laboral, siendo validado 
por Ismail (2017) señalando que para una empresa el progreso en la implementación de 
tendencias tecnológicas estratégicas permiten ahorrar tiempo y por ende capital monetario.
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V. CONCLUSIONES 
Primera. Con los resultados obtenidos se aprobó que la Gestión de la información se 
relaciona con el Desempeño laboral de los colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C, se 
muestran que el coeficiente de correlación de Rho Spearman es de 0,530 Sig. (Bilateral) es 
de 0,006 (<0,05), generando la existencia de una relación positiva media entre gestión de la 
información y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa, en otra palabras 
mejorando la gestión de información el desempeño laboral tendrán un gran realce. 
Segunda. En consecuencia, se confirmó la relación entre cultura organizacional y 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C, dado que se muestran 
que el coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0,387 Sig. (Bilateral) es de 0.056 
(<0.05), mostrando la existencia de una correlación positiva débil. Concluyendo que se 
relaciona la cultura organizacional y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa, 
es decir al implantar una buna cultura organizacional se podrá mejorar el desempeño laboral. 
Tercera. Del mismo modo, se confirmó la relación entre talento humano y gestión de 
la información de los colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C, es decir los resultados 
muestran que el coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0,514 Sig. (Bilateral) es de 
0,009 (<0,05), lo que significa que es evidente la existencia de una correlación positiva 
media. Asimismo, se concluye la existencia de la relación entre talento humano y gestión de 
la información de los colaboradores de la empresa; debido a que, al mejorar el rendimiento 
del talento humano se podrá obtener un mejor desempeño laboral. 
Cuarta. Asimismo, se confirmó la relación entre tecnología y desempeño laboral de 
los colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C, es decir que los resultados muestran que el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0,673 Sig. (Bilateral) es de 0,000 (<0,05), 
demostraron que existe una correlación positiva media. Del mismo modo, se concluye la 
existencia de tecnología y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa; esto quiere 
decir, a medida que se implemente una mejor tecnología en equipos se podrá obtener un nivel 





Primera. En efecto, se demostró que hay un vínculo entre gestión de la información y 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa, donde se obtuvo una relación positiva 
moderada, por ende, se recomienda a la empresa SSAYS S.A.C, para aumentar el desempeño 
laboral, debe mejorar el uso de la gestión de información, mejorando la recolección y uso de 
los datos obtenidos en cada uno de sus procesos que realizan , como también transmitir los 
conocimientos de manera adecuada de esta manera mejorar el desempeño laboral. 
Segunda. Es evidente que precisa en una relación entre ambas variables, donde se 
mostró una correlación positiva considerable, es por ese motivo, que debe enfocarse en una 
mejora continua para su cultura organizacional, inculcando el compromiso y valores, que 
permita el correcto funcionamiento. 
Tercera. Se logró demostrar que la relación entre talento humano y gestión de la 
información de los colaboradores de la empresa, obteniendo una correlación positiva 
considerable, se recomienda a la empresa SSAYS S.A.C, para optimizar el desempeño 
laboral, debe aumentar el rendimiento y capacidad del talento humano, mediante programas 
de capacitación planteadas, de igual manera fomentar el crecimiento de las habilidades de 
los trabajadores, para lograr mejorar en el desempeño laboral. 
Cuarto. Los resultados demostraron la relación entre tecnología y desempeño laboral 
de los colaboradores de la empresa, evidenciando una correlación positiva considerable, por 
lo cual, se recomienda a la empresa SSAYS S.A.C, para mejorar el desempeño laboral, debe 
implementar mejor tecnología de equipos de procesamiento, recolección y distribución de la 
información, como también, fomentar su uso adecuado de estas herramientas, que mejorarán 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
Título: Gestión de la información y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa SSAYS S.A.C.  Lurigancho, Chosica, 2019 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE E INDICADORES 
Problema general: Objetivo general: Hipótesis general: VARIABLE 1: Gestión de Información 
¿Cuál es la relación entre gestión de 
la información y el desempeño 
laboral de los colaboradores de la 
empresa SSAYS S.A.C. de 
Lurigancho, Chosica 2019? 
¿Cuál es la relación entre tecnología 
y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa SSAYS 
S.A.C. de 
Lurigancho, Chosica 2019? 
Existe relación entre gestión de 
información y desempeño laboral de 
los colaboradores de la empresa 
SSAYS S.A.C de Lurigancho, Chosica, 
2019. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores 
Cultura Organizacional Relaciones Sociales 1,2  
 
1. Nunca 
2. Casi Nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 







Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis especificas:  
Responsabilidad 
 
7,8 ¿Cuál es la relación entre cultura 
organizacional y el desempeño 
laboral de los colaboradores de la 
empresa SSAYS S.A.C. de 
Lurigancho, Chosica 2019? 
Identificar la relación entre cultura 
organizacional y desempeño 
laboral de los colaboradores de la 
empresa 
SSAYS S.A.C de Lurigancho, 
Existe relación entre cultura 
organizacional y desempeño laboral 
de los colaboradores de la empresa 





Base de datos 11,12 
VARIABLE 2: Desempeño Laboral 
¿Cuál es la relación entre talento 
humano y el desempeño laboral de 
los colaboradores de la empresa 
SSAYS S.A.C. de 
Lurigancho, Chosica 2019? 
Identificar la relación entre talento 
humano y desempeño laboral de 
los colaboradores de la empresa 
SSAYS S.A.C de 
Lurigancho, Chosica, 2019, 
Existe relación entre talento humano 
y desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa SSAYS 
S.A.C de Lurigancho, Chosica, 
2019. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores 
Comunicación Comunicación Verbal 13,14  
 
1. Nunca 
2. Casi Nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Comunicación escrita 15,16 
 
Logro de resultados 
Motivación 17,18 
¿Cuál es la relación entre tecnología 
y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa SSAYS 
S.A.C. de 
Lurigancho, Chosica 2019? 
Identificar la relación entre 
tecnología y desempeño laboral de 
los colaboradores de la empresa 
SSAYS S.A.C de 
Lurigancho, Chosica, 2019, 
Existe relación entre tecnología y 
desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa SSAYS 




Trabajo en equipo 
Integración 21,22 
Solución de conflictos 23 
DISEÑO DE INVESTIGACION POBLACION Y MUESTRA TECNICA E INSTRUMENTO 
Para la investigación realizada los 
trabajadores de la empresa SSAYS 
S.A.C nos facilitan la información de 
acuerdo a la perspectiva de 
acuerdo a la realidad para lo cual no 
existe manipulación. 
Población: 
La población para este trabajo de investigación está conformada por la magnitud de colaboradores 
de SSAYS S.A.C, que cuenta con 25 colaboradores. 





Variable 2: Desempeño Laboral 
Técnicas: Encuesta Instrumentos: 
Cuestionario Año: 2019 
 
 
Anexo 2. Matriz de operacionalización 






Relaciones Sociales ¿Sus colegas muestran interés con el logro de sus metas organizacionales? 
¿Has notado que exista cooperación entre los colaboradores 
¿La organización tiene estructurada las áreas de manera correcta? 
¿Se fomenta el fortalecimiento de las relaciones interpersonales? 
Ambiente Social 
Talento Humano Know How ¿El conocimiento práctico encaja con los requerimientos de los colaboradores? ¿El Know How se adapta a 
las condiciones que ofrece la organización? 
¿Su grado de empowerment le permite asumir las responsabilidades del puesto? 
¿Usted cumple con las tareas que asume? 
Responsabilidad 
Tecnología Intranet ¿Se aplican herramientas que permitan mejorar la gestión y fluidez de la información? 
¿Ha notado que estas herramientas optimicen el tiempo de ejecución de las tareas cotidianas en la 
organización? 
¿Considera que su base de datos se encuentra organizada? 
¿La plataforma del uso de base de datos optimiza las tareas? 




Comunicación Comunicación verbal ¿Se acostumbra la comunicación verbal entre los niveles de la organización? 
¿En su ambiente laboral la comunicación verbal es adecuada? 
Comunicación escrita ¿La comunicación a través de correos es efectiva? 
¿Cree usted que la comunicación escrita entre jefes y colaboradores ayuda al desarrollo de funciones? 
Logro de resultados Motivación ¿La empresa promueve actividades integración para mejorar el desempeño de los colaboradores? 
¿Usted se siente motivado y con ánimo para realizar adecuadamente su trabajo? 
Retroalimentación ¿La empresa realiza capacitaciones constantes para el logro de resultados 
¿Los temas presentados en las capacitaciones ha sido de gran ayuda para el desempeño de sus 
actividades? 
Trabajo en equipo Integración ¿Todas las áreas participan al logro de metas, cuando se aproxima una temporada fuerte? 
¿La empresa promueve el compañerismo e integración en los trabajadores? 
Solución de conflictos ¿Soy capaz de resolver problemas generados dentro del equipo de trabajo? 
 
 
Anexo 3. Instrumento, cuestionario 
ENCUESTA 
EDAD:          SEXO:  F M 
 
Instrucciones: Esta encuesta tiene por objetivo determinar la relación entre la gestión de la 
información y desempeño laboral dentro de la empresa. Por ello le solicitamos responder el 
siguiente cuestionario, sin dejar de dar respuesta a alguna de ellas. Es de manera anónima y 
se desarrolla únicamente con fines de realizar un análisis. A continuación, encontrara 23 
preguntas con 5 opciones de respuesta. Marque con una X la que considere usted la mejor 
opción. 
 
ITEM PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 ¿Sus colegas muestran interés con el logro de sus metas organizacionales?      
2 ¿Has notado que exista cooperación entre los colaboradores?      
3 ¿La organización tiene estructurada las áreas de manera correcta?      
4 ¿Se fomenta el fortalecimiento de las relaciones interpersonales?      
5 ¿El conocimiento práctico encaja con los requerimientos de los colaboradores?      
6 ¿El Know How se adapta a las condiciones que ofrece la organización?      
7 ¿Su grado de empowerment le permite asumir las responsabilidades del puesto?      
8 ¿Usted cumple con las tareas que asume?      
9 ¿Se aplican herramientas que permitan mejorar la gestión y fluidez de la información?      
10 
¿Ha notado que estas herramientas optimicen el tiempo de ejecución de las tareas 
cotidianas en la organización? 
     
11 ¿Considera que su base de datos se encuentra organizada?      
12 ¿La plataforma del uso de base de datos optimiza las tareas? 
     
13 ¿Se acostumbra la comunicación verbal entre los niveles de la organización?      
14 ¿En su ambiente laboral la comunicación verbal es adecuada?      
15 ¿La comunicación a través de correos es efectiva?      
16 
¿Cree usted que la comunicación escrita entre jefes y colaboradores ayuda al desarrollo 
de funciones? 
     
17 
¿La empresa promueve actividades integración para mejorar el desempeño de los 
colaboradores? 
     
18 ¿Usted se siente motivado y con ánimo para realizar adecuadamente su trabajo?      
19 ¿La empresa realiza capacitaciones constantes para el logro de resultados      
20 
¿Los temas presentados en las capacitaciones ha sido de gran ayuda para el 
desempeño de sus actividades? 
     
21 
¿Todas las áreas participan al logro de metas, cuando se aproxima una temporada 
fuerte? 
     
22 ¿La empresa promueve el compañerismo e integración en los trabajadores?      







































































































































































Anexo 6. Matriz de datos 
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